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Lathraea squamaria L. 
espAñA, lugo: Navia de Suarna, Río Navia, 
entre Fontela y Pacio, 29TPH6560, 280 m, M.I. 
Romero & J. Amigo, 13/IV/07, SANT 56870.
Durante una de las fases del trabajo de 
campo que estamos realizando sobre el estudio 
de la estructura, composición florística y con-
servación del bosque de ribera a lo largo del río 
Navia (Lugo), hemos recolectado entre otras, 
una especie de la familia de las escrofulariáceas 
que identificamos como Lathraea squamaria L. 
La especie, que no había sido citada de Galicia 
hasta la fecha (plAnellAs, 1852; MeRIno, 
1905-1909; nIño RICoI et. al., 1994; RoMeRo, 
2008), tampoco se conoce del vecino Portugal 
(sAMpAIo, 1946; peReIRA CoutInho, 1974; 
AMARAl FRAnCo, 1984).
Se trata de una planta de ámbito europeo 
ausente del Norte y Sur continental (Webb, 
1972), con las poblaciones más meridionales 
en la Península Ibérica, donde ha sido cataloga-
da como rara o muy rara desde que se conoce 
(WIllkoMM & lAnge, 1870; bolós & VIgo, 
1995; AIzpuRu et al., 1999).
La distribución conocida en la Península 
estaba limitada al territorio pirenaico y Sistema 
Ibérico. Los núcleos poblacionales más occiden-
tales se sitúan a altitudes entre los 1000-1200 m 
en las montañas pirenaicas orientales de Navarra 
(eRVItI, 1991; AIzpuRu et al., 1999), mientras 
que los orientales se localizan en el Pirineo 
gerundense y la cordillera litoral catalana, donde 
se localiza desde altitudes más bajas (60 m), si 
bien la planta se hace mucho más rara (bolós & 
VIgo, 1995). Los núcleos meridionales llegan a 
alcanzar áreas septentrionales del Macizo Ibérico 
(AleJAndRe, 1995).
La especie, fácilmente identificable por sus 
flores en racimo (Fig. 1), no presenta confusión 
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con Lathraea clandestina L., especie próxima 
que no alcanza el territorio gallego (lAínz, 
1968). En Galicia, L. squamaria la encontramos 
parasitando raíces de aliso en comunidades de 
Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae. Este 
hábito que identificamos parece ser común 
(Webb, 1972; guInoChet & VIlMoRIn, 1975; 
bolós & VIgo, 1995), sin embargo se aleja del 
que presenta en otros territorios ibéricos donde 
parasita raíces de haya, como acontece en los 
núcleos más meridionales (AIzpuRu et al., 1999, 
benIto, 2006). No obstante, en todos los casos 
se trata de hábitats que se corresponden con 
bosques caducifolios húmedos.
Con esta citación se presenta una nueva 
población de indudable valor, que representa el 
núcleo europeo más occidental conocido de esta 
parásita Lathraea squamaria.
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